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  مقدمه
 يـ ــك انگـ ــل تـ ــك ياختـ ــه اي 1كريپتوسـ ــپوريديوم
 02كـه در ( 3از شاخه اپـي كمپلكـسا ) است 2كوكسيديايي
زيـادي عنوان يك پاتوژن مهم انساني توجه ه سال اخير ب 
در آغـاز دهـه . [1،2]را به خود معطـوف كـرده اسـت 
 و با كشف بيمـاري ايـدز ايـن تـك ياختـه اهميـت 0891




يكـي از نگـل بيشتري پيدا كرد زيرا مشخص شد كه اين ا 
عوامل مهم مولد اسهال شديد، طولاني مـدت و تهديـد 
كننده زندگي در اين بيماران و همچنين يكـي از عوامـل 
همـه گيـري هـايي . [2-4]اسـت عمده اسهال كودكـان 
  5ينس ويسكان  ـايالـت  4ميلـواكي نظير آنچه كـه در شـهر 
 نفر بيمار شدند و 004/000 رخ داد و 3991آمريكا در 




يكـي از عوامـل مهـم مولـد اسـهال شـديد، نگـل اين ا . كريپتوسپوريديوم يك انگل تك ياخته اي كوكسيديايي است  :زمينه و هدف 
. ه زندگي در افراد مبتلا به نقص سيستم ايمني و همچنين يكي از عوامل عمـده اسـهال كودكـان اسـت طولاني مدت و تهديد كنند 
سيـست گونـه هـاي اووريپتوسپوريديوم بروز مي كند معمولا ًاز طريـق آب آشـاميدني آلـوده بـه بوسيله ك كه همه گيري هايي 
 از طريق مدفوع حيوانات اهلي و وحشي مختلـف كـه مختلف كريپتوسپوريديوم صورت مي پذيرد و آلودگي منابع آبي مي تواند 
  .باشد( موارد انساني)هاي انساني  ، و يا از طريق آلوده شدن با فاضلاب(مخازن حيواني) مخزن اين انگل هستند
ند و ميكروني فيلتر شد  1/2نمونه ها با استفاده از كاغذهاي .  نمونه آبي تهيه شد 002 محل تعداد 01 در اين تحقيق از :روش كار 
 PLFRنمونـه هـاي مثبـت بـا روش سرانجام نمونه هاي مثبت از نظر كريپتوسپوريديوم مشخص شدند و   RCPسپس با روش 
  .تعيين گونه شدند( msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR)
سپوريديوم اندرسوني و  آنها مثبت شده بود پنج نمونه مربوط به كريپتوRCP – detseN از هشت نمونه آب كه جواب :يافته ها
دو نمونه مربوط به كريپتوسپوريديوم پارووم ژنوتيپ گاوي و همچنين يكي از نمونـه هـا بـا كريپتوسـپوريديوم ژنوتيـپ خـوك 
  .  همخواني داشت)epytoneg giP muidiorpsotpyrC(
  وي، از گونـه هـاي شـايع در دام ندرسـوني و كريپتوسـپوريديوم پـارووم ژنوتيـپ گـا آتوجه به اينكه كريپتوسپوريديوم  با: بحث
توان نتيجه گرفت مخـازن حيـواني  ديده مي شود، مي ( گراز و خوك )مي باشند و كريپتوسپوريديوم سوئيس در حيوانات وحشي 
  . در آلودگي آبهاي سطحي منطقه نقش عمده دارند
 ، منابع آبيPLFR،RCP كريپتوسپوريديوم،:واژه هاي كليدي
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 نفـر بيمـار 31/000 كه  1 كارولتون  در 7891يا در سال 
   شدند و موارد مشابه ديگر اهميـت ايـن انگـل را نـشان 
له بوس ــيك ــه هم ــه گي ــري ه ــايي . [5-7]م ــي دهن ــد 
كريپتوسپوريديوم بروز مي كنـد معمـولاً از طريـق آب 
 گونـه هـاي مختلـف 2اووسيـست آشاميدني آلـوده بـه 
كريپتوسپوريديوم صورت مي پـذيرد و آلـودگي منـابع 
آبي مي تواند از طريق مدفوع حيوانات اهلـي و وحـشي 
، و يا (مخازن حيواني )مختلف كه مخزن اين انگل هستند 
مـوارد )هـاي انـساني  اضـلاب از طريق آلوده شدن بـا ف 
هاي متعـدد انتقـال  باشد، بنابراين با توجه به راه ( انساني
آلودگي كه در بـين آنهـا آب آشـاميدني راه اصـلي در 
 كريپتوسـپوريديومي مـي باشـد،  همه گيري هـاي ايجاد
نياز براي يافتن گونه هاي مختلف كريپتوسپوريديوم در 
شتر احـساس بي  ـ( آبهاي سطحي و آشاميدني )منابع آبي 
و چون استان اردبيـل بـا داشـتن تعـداد قابـل . مي شود 
توجهي مراكز دامداري و دامپروري مـي توانـد يكـي از 
در ايـن براي كريپتوسپوريديوز باشد، بومي هاي  كانون
 RCPبا بكار بردن روش مولكـولي گرديد سعي مطالعه 
به تشخيص قطعـي كريپتوسـپوريديوم در نمونـه هـاي 
 PLFR و با انجام دز منابع آبي نايل شجمع آوري شده ا
  . رد گونه هاي شايع در منطقه را معرفي ك
  
  روش كار
بـراي جمـع  .اسـت بنيادي اين مطالعه از نوع مطالعه 
هـاي نمونـه بـرداري  آوري نمونه هاي آب ابتدا مكـان 
مشخص شد كه عبارت بودند از رودخانه بـالخلو كـه از 
 نقطـه ايـن از سـه . وسط شـهر اردبيـل عبـور مـي كنـد 
رودخانه يعني قبل از ورود به شهر، بعد از ورود به شهر 
تقريباً در قسمت مياني مسير رودخانه در داخل شـهر و 
  .بعد از خروج از شهر نمونه برداري شد
چهارمين مكان سطح درياچه شورابيل بـود آب ايـن 
پنجمـين مكـان . شـود درياچـه از رودخانـه تـامين مـي
 هـشت كيلـومتري جـاده رودخانـه سـاميان در حـدود
اردبيل به مشكين شهر بود كه محلي از رودخانه قبـل از 
                                                 
 notllorraC 1
 tsycoO 2
شـشمين . رسيدن به روستاي ساميان نمونه برداري شد 
محل باز از رودخانه ساميان بعد از عبور از كنـار روسـتا 
تعداد زيادي دامداري در اطراف روسـتاي سـاميان . بود
 هايـشان وجود دارد و اهالي روستا نيز در محوطه خانـه 
  .به شكل بومي دامداري مي كنند
همچنين چهـار منطقـه مختلـف شـهر جهـت نمونـه 
لازم بـه توضـيح . برداري از آب لوله كشي انتخـاب شـد 
مـي باشـد كـه آب لولـه كـشي شـهر اردبيـل تـا زمـان 
 01از . آزمايش از منابع آبي زير زميني تامين مـي شـد 
ا پـنج محل ذكر شده دربالا به فاصله زماني هر چهـار ي  ـ
 نمونـه آب 002در كـل . بار نمونه برداري شد  روز يك 
بـراي . تهيه شدو نمونه هاي آب مـستقيماً فيلتـر شـدند 
و ( llap) ميكرونـي 1/2فيلتـر كـردن آب از فيلترهـاي 
براي نمونـه هـاي . [8،9] دستگاه پمپ خلاء استفاده شد 
 فيلتـر آمـاده 03هر محل سه فيلتر استفاده شد و جمعاً 
رسـوب فيلترهـا بوسـيله اسـكالپل تـراش . آزمايش شد 
 ميلـي ليتـري 1/5هاي  داده شد و در داخل ميكروتيوب 
در چهـار ( 01 % )2/5مـراه دي كرومـات پتاسـيم  هبـه
اين مرحلـه طـي چهـار . گراد نگهداري شد  درجه سانتي 
.  انجـام گرفـت 48 تا پايـان مـرداد 48ماه از ارديبهشت 
 و انجـام waht – ezeerfقبل از انتقال نمونـه هـا جهـت 
 g بـار بـا دور 7-5 بـراي SBP، نمونه هـا بوسـيله RCP
 شستشو داده شدند تا رنگ دي كرومات پتاسيم 00021
  .از بين برود
بدليل عدم دسترسـي ، از روش هـاي ديگـر تغلـيظ 
 citenmonummI سيست در نمونه هاي آبي ماننـد اوو
كليـه . [8،01،11]  اسـتفاده نـشد)gaSMI( noitarapes
 -42 درجه و 09 بار با استفاده از دماي 8ه ها براي نمون
 شدند، زمان فريز waht dna ezeerfگراد  درجه سانتي
گراد در هر نوبت دو سـاعت در   درجه سانتي – 42در 
 از نمونـه هـا بـا روش ANDاستخراج . نظر گرفته شد 
  . صورت گرفتBATC و SDS، Kپروتئيناز 
ول داراي تـوالي ا  RCPدو پرايمـر مـورد اسـتفاده در  
  :[8،11]زير بودند
 AAT CGA GAT CTT -5 :1remirp drawroF
 GC GTA CAT
 CTT CCT TTA CCC -5 :1remirp esreveR
 AGG ACA AAG
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از ژن  523 pbاي بـه انـدازه ه  اول قطعـRCP در طـي
  . تكثير مي يابدANRr USS
 yradnoceS) دوم RCPدو پرايمر مـورد اسـتفاده در 
  :[8،11] لي زير بودندداراي توا( RCP
 ATG TTG GGA AGG -'5:2remirP drawroF
  GA AAT AGA TTA TTT
 AGG AAT GAG GAA -'5 :2remirP esreveR
           A CCT CCA ACA
 pb  قطعـه اي بـه انـدازه yradnoceS RCPدر طي 
تكثيـر مـي يابـد كـه بـا  ANRr USSاز ژن  628-468
  .ه استقابل مشاهد% 1الكتروفورز در آگارز 
% 1 اول و دوم در ژل آگـــــارز RCPمحـــــصول 
 تمام نمونه هايي كه محصول براي. الكتروفورز شدند 
 دوم آنها قطعه مورد نظر را به صـورت يـك RCP
بانـد در محـل مـورد نظـر در الكتروفـورز نـشان 
 انجـام IpsV و IpsS ب ـا دو آنـزيم1 PLFRدادنـد،
ز الكتروفـور % 2و محصولات آنها در ژل آگـارز گرفت 
ندرسـوني و آچون گونه هاي كريپتوسپوريديوم . شدند
    بوســيه  PLFRكريپتوســپوريديوم مــوريس بعــد از 
، قطعات و در نتيجه باندهاي I psV و I psSهاي  آنزيم
م ــشابهي را ايج ــاد م ــي كنن ــد و پ ــس از الكتروف ــورز و 
مشاهده باندهاي مربوطـه قابـل تـشخيص از همـديگر 
هاي مربـوط بـه دو گونـه نيستند، نمونه هايي كـه بانـد 
، I edDفوق الذكر را نـشان دادنـد تحـت تـاثير آنـزيم 
نمونه هـايي كـه . قرار گرفتند تا دقيقاً تعيين گونه شوند 
 ق ــرار گرفتن ــد، همانن ــد I edDتح ــت ت ــاثير آن ــزيم 
،  در ژل I psV و I psS با آنزيم هاي PLFRمحصولات 
  .الكتروفورز شدند% 2
 جهـت IpsV هـا و  جهـت تعيـين گونـهIpsSآنـزيم 
هاي گـاوي و انـساني كريپتوسـپوريديوم  تعيين ژنوتيپ 
محـصولات  .پـارووم مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد
  . پس از الكتروفورز مورد بررسي قرار گرفتندPLFR
  
  يافته ها
 نمون ــه حاصــل از فيلت ــره آب، پ ــس از انج ــام 03از 
  و الكتروفـورز، هـشت نمونـه بانـدهاي RCP-detseN
                                                 
 msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR 1
 كريپتوسپوريديوم را نشان دادند و سه نمونه مربوط به 
ديگر باندهاي مضاعف نشان دادند كـه از مطالعـه كنـار 
  .(1شكل ) گذاشته شدند
  
  1      2     3     4     5      6      7
  
:  دوم مربـوط بـه چنـد نمونـه آبـي RCPالكتروفورز محصول : 1شكل
-628اندهاي حدود  ب 5 و 4و  3و  2 رديفهاي pb05 سايز ماركر 1رديف 
 6 مربوط به كريپتوسـپوريديوم در چنـد نمونـه آبـي، رديـف pb468
  sulp pb001 سايز ماركر 7نمونه منفي جهت كنترل و رديف 
  
 آنهـا RCP – detseNاز هشت نمونه آب كه جواب 
 IpsS  با آنزيمهاي PLFRمثبت شده بود، پس از انجام 
 مـ ــشخص شـ ــد پـ ــنج نمونـ ــه مربـ ــوط بـ ــه ،IpsVو 
مـوريس و دو نمونـه / وسـپوريديوم اندرسـوني كريپت
مربوط بـه كريپتوسـپوريديوم پـارووم ژنوتيـپ گـاوي 
بودند و همچنين يكي از نمونه هاي مربوط بـه آب ، در 
 563pb ، باندهايي در محل حدود IpsSمجاورت آنزيم 
 باندهايي IpsV نشان دادو در مجاورت آنزيم 354pbو 
ن داد ك ــه ب ــا  ن ــشا236pb و 401pbدر مح ــل ح ــدود 
 muidiorpsotpyrC(كريپتوسپوريديوم ژنوتيپ خوك 
اين گونـه در . (2شكل)   همخواني دارد)epytoneg giP
نمونه مربوط به رودخانـه بـالخلو ديـده شـده اسـت و  
كليه نمونه هاي مثبت آبـي مربـوط بـه رودخانـه هـاي 
  .بالخلو و ساميان بودند
وط بـه  جهت تعيين دقيـق نـوع گونـه پـنج نمونـه مرب  ـ
مـوريس تحـت تـاثير / كريپتوسـپوريديوم اندرسـوني 
         قـرار گرفتنـد و مـشخص شـد تمـامي I edDآنـزيم 
  pb009
 pb008
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/ ندرسـوني آنمونه هاي مشكوك به كريپتوسپوريديوم 
ندرسوني هـستند آموريس، در واقع كريپتوسپوريديوم 
و در هيچ يـك از نمونـه هـاي آبـي كريپتوسـپوريديوم 
  .موريس تشخيص داده نشد
  1    2      3      4       5       6    7       8   9 
شـماره .  1psS  بـا آنـزيم PLFRباندهاي مربوط به محـصول : 2شكل
/  مربوط  باندهاي مربوط بـه  كريپتوسـپوريديوم اندرسـوني 5،4،3،1
 مربـوط بـه گونـه 7و6 و شـماره 583 pbو844 pbموريس در حدود 
 را 011 pb و 452و944يي در حـدود كريپتوسپوريديوم پارووم كه باندها 
 مربوط به كريپتوسپوريديوم ژنوتيپ خوكي 2نشان مي دهد و شماره 
 8شـماره . را نشان مي دهد 354pb و 563 pbكه باندهايي در حدود 
  .كنترل منفي را نشان مي دهد 9وشماره   001 pbسايز ماركر 
  
ندرسـوني تحـت تـاثير آنـزيم آكريپتوسـپوريديوم 
 074 pb    و651،681،02ـــدهايي در محـل ، بانI edD
ايجاد مي كند، كه فقط سه بانـد از آنهـا قابـل مـشاهده 
در حالي كه كريپتوسپوريديوم موريس تحت تاثير .است
 422 ،651،681،02، بانـــدهايي در محـل I edDآنزيم  
 ايجاد مي كند كه چهار باند آن قابل مشاهده 742 pb و
  . [9]است 
  
  بحث
سيـست هـاي اوو براي مـشخص كـردن اخيراً
كريپتوسپوريديوم در داخل نمونه هـاي آبـي، از 
بطـور . هاي مختلفي اسـتفاده شـده اسـت  روش
 در )AFI( هـاي ايمنوفلورسـانس مثـال از روش
موارد متعـددي بـراي شناسـائي اُاُسيـست هـاي 
كريپتوسپوريديوم استفاده شده اسـت ولـي ايـن 
باشـد و در  روش وقت گير و با هزينـه بـالا مـي 
هـا  هاي ناخواسته آنتي بادي  ضمن امكان واكنش 
با گونه هـاي مختلـف كريپتوسـپوريديوم وجـود 
ي يدارد بنابراين فاقد ويژگـي لازم جهـت شناسـا 
. گونه هاي مختلف كريپتوسپوريديوم مـي باشـد 
هـاي فراوانـي جهـت اسـتفاده از  بنابراين تـلاش 
هاي مولكـولي بـراي افـزايش حـساسيت و  تست
ي كريپتوسپوريديوم انجام گرفتـه ي شناسا ويژگي
هاي مولكولي بدليل اينكـه  روش. [21-61]است 
علاوه بر تـشخيص كريپتوسـپوريديوم، قـادر بـه 
ي گونه ها و ژنوتيپ هـا نيـز مـي باشـند يشناسا
   .داراي ارزش بالايي هستند
ه ــاي مولك ــولي از تكثي ــر قطع ــات  در روش
 و ANRrUSS,07PSH,1C-PARTمرب ــوط ب ــه 
كه  [71] و محل اكتين استفاده مي شود PWOC
 ماننـد RCPهاي مختلـف  در اين راستا از روش 
 RCP emiT–laeR ,RCP–detseN ,RCP-CI
  .مي شود   استفاده غيرهو 
و  1للچلـين  جي مـك در مطالعه اي كه توسط 
با عنوان تعيين ژنتيكي گونـه هـاي  [81]همكاران 
لا  بيمـار مبـت 812شده از جدا كريپتوسپوريديوم 
به اسهال انجام شده، تكثيـر قطعـات مربـوط بـه 
روش ه  بـــــ1C-PART,ANRrUSS ، PWOC
 انجام گرفتـه و مـشخص شـده اسـت كـه RCP
و ANRrUSS   بـ ــرايRCPحـ ــساسيت روش 
 % 66، 19، 79ترتي ــب ه ب ــ 1C-PART و PWOC
دسـت آمـده اسـت از طـرف ديگـر، بيـشتر ه بـ
مطالعاتي كه اخيراً انجام گرفته است، روي قطعـه 
 لذا در اين مطالعـه [11]  بوده است ANRrUSS
  . نيز قطعه فوق جهت تكثير انتخاب شد
  مثبـت  از مجموع هشت نمونه در اين مطالعه 
، %(26/5)ندرسوني آآبي، پنج نمونه داراي گونه 
دو نمونـه داراي گونـه پـارووم ژنوتيـپ گـاوي 
%(  21/5)و يك نمونه داراي ژنوتيپ خوك %( 52)
لازم به توضيح مي باشد كه خوك وحشي . بودند
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يا گراز از حيوانات بـومي منطقـه مـورد مطالعـه 
مي باشد و از طرفي هنوز مطالعات كـافي بـراي 
مـ ــشخص كـــردن ميزبـ ــان هـــاي مختلـــف 
سپوريديوم ژنوتيپ خوكي در سطح جهان كريپتو
صورت نگرفته است و ممكن است در آينده ايـن 
ژنوتيپ در حيوانات ديگر بـه غيـر از خـوك نيـز 
      همـه مـوارد مثبـت مربـوط بـه . گـزارش شـود 
رودخانـه بـالخلو و رودخانـه )هاي سـطحي  آب
احتمال قوي زير زميني بـودن ه ب. بودند( ساميان
هر اردبيـل دليـل منفـي منابع آب آشـاميدني ش ـ
  .شدن نمونه هاي مذكور باشد
 در مطالعات مختلف نمونه هـاي موجـود در 
بطـور . آب داراي تنوع بسيار زيادي بـوده اسـت 
و  1 جيانـگ جيـانلين مثال در بررسـي كـه توسـط 
همكاران برروي نمونه هـاي آبـي در نيويـورك 
 121در كـل  انجـام گرفتـه اسـت، 5002در سال 
 مـورد 701ش قرار گرفته كه نمونه مورد آزماي 
 22 همچنين در اين مطالعه . آن مثبت شده است 
گونه شناسايي شد كه بيشترآنها قبلاً در انـسان و 
 حيوانات اهلي مشاهده نشده بودند و تعدادي از 
عنـوان ه آنهـا هـم فقـط در حيوانـات وحـشي بـ
  . [91] ي شده بودنديپاتوژن شناسا
همكاران و  2 ژياو  كه توسط ديگريدر مطالعه 
هاي جـاري   نمونه از آب 92 روي 0002در سال 
 نمونــه در 72در نيويــورك صــورت گرفتــه، 
ت ــوالي  مثب ــت ش ــدند ك ــه در RCPآزم ــايش 
دسـت ه  ژنوتيپ مختلف ب  ـ21، RCPمحصولات 
ي شده بودنـد يآمد كه چهار گونه آن قبلا شناسا 
ها مربوط به حيوانـات وحـشي  ولي بقيه ژنوتيپ 
     . [8] ي نشده بودنديبودند كه قبلا شناسا
و همكـاران ژياو در مطالعه ديگري كه توسط 
هـ ــاي   نمونـ ــه از آب55 روي 1002در سـ ــال 
سطحي مربوط به مناطق مختلف ايـالات متحـده 
فاضلاب شـهر ميلـواكي از تهيه شده  نمونه 94و 
                                                 
 gnaiJ nilnaiJ 1
 oaiX 2
ويسكانسين انجـام گرفتـه، كريپتوسـپوريديوم از 
  نمون ــه از21هــاي ســطحي و   نمون ــه از آب52
ايـن در . نمونـه هـاي فاضـلاب جـدا شـده اسـت
مطالعه كريپتوسپوريديوم پارووم انساني وگـاوي 
 هاي غالب در نمونه هاي مربوط به آب  ژنوتيپ
هــ ــاي ســ ــطحي بودنــ ــد، در حــ ــالي كــ ــه 
كريپتوسـپوريديوم اندرسـوني گون ـه غالـب در 
  . [9]نمونه هاي مربوط به فاضلاب بودند
هــاي  مطالع ــات ف ــوق اهميــت آل ــودگي آب 
سطحي از طريق گونه هاي دامـي و گونـه هـاي 
       مربـوط بـه حيـات وحـش را بـه وضـوح نـشان 
  .مي دهند
مطالعه غالب بودن گونه هـاي دامـي اين در 
ندرســــوني و آيعنــــي كريپتوســــپوريديوم 
كريپتوسپوريديوم پارووم ژنوتيپ گاوي، اهميت 
. چرخه زئونوتيك را در منطقـه نـشان مـي دهـد 
وسپوريديوم ژنوتيپ خوكي همچنين وجود كريپت 
 نقش حيوانـات وحـشي را در آلـوده كـردن آب 
ايـن در . آشـكار مـي كنـد  هاي سـطحي منطقـه 
مطالعه سه گونـه متفـاوت كريپتوسـپوريديوم از 
منابع آبي گزارش شد در حالي كه در مطالعـات 
 ي شده بيـشتر اسـت يديگر تنوع گونه هاي شناسا 
اي تـر گونـه ه ـ كه اميد است با مطالعـات وسـيع 
  .                    ي و معرفي گردنديبيشتري شناسا
 گونـه هـاي معرفـي لازم بـه ذكـر اسـت كـه 
كريپتوس ــپوريديوم از آب ب ــراي اول ــين ب ــار در 
ايــ ــران صــ ــورت مــ ــي گيــ ــرد، همچنــ ــين 
كريپتوس ــپوريديوم س ــوئيس ت ــاكنون در اي ــران 
  .گزارش نشده است
  
  نتيجه گيري
رسـوني و ندآتوجـه بـه اينكـه كريپتوسـپوريديوم  با
كريپتوسپوريديوم پارووم ژنوتيپ گاوي، از گونـه هـاي 
شايع در دام مي باشند و كريپتوسپوريديوم سوئيس در 
توان  ديده مي شود، مي ( گراز و خوك )حيوانات وحشي 
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 بآ يگدوـلآ رد يناوـيح نزاـخم تـفرگ هـجيتن  ياـه
دنراد هدمع شقن هقطنم يحطس .  
 رد يناســ نا ياــ ه هــ نوگ دوــ جو مدــ ع تــ لع    
 بآ ياه هنومن يشك هلول ب دناوت يم  ه رـيز ليلد
 را رهـش ينديماـشآ بآ عبانم ندوب ينيمزد لـيب
 دشاب قيقحت ماجنا نامز رد، نينچمه  دوجو مدع
 هـب طوـبرم ياـه هـنومن رد يناسـنا ياـه هنوگ      
بآ  ب دناوت يم يحطس ياه ه دوبن ليلد متسـيس 
 يرهـش بلاضاف رهـش نـيا رد قـيقحت ناـمز رد
دشاب.  
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